
















































# create R_LIBS_USER directory
$ R -q -e ’dir.create(Sys.getenv("R_LIBS_USER"),rec=T) ’
# install












NRF (Ninf-G Remote Information File) を利用する。
【実行例】
パッケージpvclustの単独実行例 






> system.time(boston <- pvclust(Boston, nboot=nboot))
Bootstrap (r = 0.5)... Done.
Bootstrap (r = 0.6)... Done.
Bootstrap (r = 0.7)... Done.
Bootstrap (r = 0.8)... Done.
Bootstrap (r = 0.9)... Done.
Bootstrap (r = 1.0)... Done.
Bootstrap (r = 1.1)... Done.
Bootstrap (r = 1.2)... Done.
Bootstrap (r = 1.3)... Done.
Bootstrap (r = 1.4)... Done.
user system elapsed





Enter passphrase for .ssh/id_rsa:
Identity added: .ssh/id_rsa (.ssh/id_rsa)






> # Replace a snow function by an RGridRPC function
> parLapply<-function (cl, x, fun, ...){ docall(c,
+ GRPCclusterApply(cl, splitList(x, length(cl)), lapply,
+ fun, ...)) }




> nboot <- 6000
> # Set seeds
> dummy<-GRPCclusterApply(cl,1:length(cl),set.seed)
> system.time(boston.pv <- parPvclust(cl, Boston,
+ nboot=nboot))
Multiscale bootstrap... Done.
user system elapsed
0.172 0.036 21.432
> GRPCstop(cl) 
